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П Е Р Е Д М О В А 
Зміни, які відбуваються в українській освіті, вимагають від педагогів реалізації завдань компе-
тентнісного підходу, а отже, активного використання сучасних технологій навчання, стимулювання 
інтересу до вивчення конкретного предмета, забезпечення умов для всебічного розвитку учнів. 
Досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії засвідчує про потребу приділя-
ти більше уваги підготовці старшокласників до тестування, тому необхідно удосконалювати роботу з 
тестовими технологіями, візуальними джерелами і картами. 
Основна мета нашого посібника — допомога вчителеві у підвищенні інтересу до історичного мате-
ріалу, у здійсненні ефективного контролю за розвитком навчально-пізнавальної, громадянської, 
загальнопредметної і культурної компетенцій. Завдяки завданням різного формату педагог може 
якісно перевіряти засвоєння навчального матеріалу, проводити уніфіковані тематичні оцінювання, 
стимулювати розвиток критичного мислення, використовувати творчі та практичні завдання. 
Пропонований посібник включає завдання з двох розділів — «Історія України» і «Всесвітня 
історія», скомпоновані відповідно до рекомендацій розробників чинної програми з історії для 9 класу. 
В оновленій програмі за 2017 рік курс історії України та курс всесвітньої історії синхронізовані 
відповідно до хронологічного та логічного принципів викладу матеріалу. Зошит містить завдання 
для поточного і тематичного контролю, а також для практичних і творчих робіт. Різні за формою, 
змістом і рівнем складності завдання передбачають вибір одного правильного варіанта, встановлення 
відповідностей і хронологічної послідовності, роботу з різними видами таблиць і схем, аналіз карт і 
різних видів візуальних джерел. 
Завдання стосуються різних аспектів світової історії та історії України «довгого» XIX ст.: зовніш-
ньої та внутрішньої політики, особливостей економічного та соціального розвитку, здобутків духов-
ної та матеріальної культури та ін. 
Зміст завдань враховує вимоги чинної навчальної програми та наявні підручники, довідники, ак-
туальні тенденції в історичних дослідженнях, документи, твори мистецтва, фотоматеріали і карти. 
Самостійна робота представлена у двох варіантах і має 5 завдань: 2 — на аналіз явищ, подій і про-
цесів, 1 — на роботу з термінами і поняттями, 1— на аналіз візуальних джерел (фотографії, кари-
катури, твори мистецтва), 1 — на удосконалення вміння формулювати оцінку історичних постатей. 
Учитель може використовувати як окремі завдання, так і запропонований варіант повністю. За 
виконання завдань 1-2 учень може одержати від 0 до 3 балів, за завдання 3-5 — від 0 до 2 балів. Та-
ким чином, максимальна оцінка за повністю виконаний варіант становитиме 12 балів. 
Завдання для практичних і творчих робіт орієнтовані на аналіз історичних джерел і дослідйсень, 
роботу з творами мистецтва і візуальними джерелами відповідної тематики. Підібрані матеріали 
спрямовані на посилення міжпредметних зв'язків з україцською мовою та літературою, художньою 
культурою, географією і правознавством. Учитель може обирати із запропонованих завдань ті, які 
відповідають рівню підготовки учнів і меті конкретного уроку. 
Тематичне оцінювання складається з 12 завдань переважно закритого типу (1-10) і відкритих 
завдань, які потребують розгорнутої відповіді. 
Тестові завдання 1-8 розраховані на вибір однієї правильної відповіді; у 9-му — необхідно роз-
ташувати варіанти за хронологією, у 10-му — встановити відповідність; 11 -те завдання передбачає 
роботу з термінами і поняттями; 12-те — спрямоване на аналіз процесів, явищ, подій всесвітньої іс-
торії та історії України. 
За правильне виконання завдань 1-8 учень може отримати 8 балів (по 1 балу за кожне), за кожне 
завдання 9-12 — по 4 бали: 1 бал — за правильно розташовану за хронологією подію, 1 бал — за пра-
вильно підібрану відповідність, 4 бали — за повні відповіді в завданнях 11 і 12). 
Максимальна кількість балів, яку учень може одержати у разі правильного виконання всіх зав-
дань; — 24. 
Під час розробки схеми підрахунку було застосовано підходи зовнішнього незалежного оцінюван-
ня з історії України. 
З метою визначення оцінки одержана кількість балів має бути поділена на 2 та округлена до цілого 
числа. Для підрахунку балів можна скористатися таблицею. 
Кількість балів за вико-
нання тестових завдань 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 1 0 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 -22 23 -24 
Рівень навчальних 
досягнень учнів Початковий Середній Достатній Високий 
Кількість балів за 
критеріям»; оцінювання 
МОН України 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сподіваємося, що посібник зацікавить учнів глибше вивчати історичні процеси, цікавитися мину-
лим України і світу, досліджувати і берегтц українську культуру. Крім того, вчителі дістануть мож-
ливість ефективно перевіряти відповідність знань, умінь і навичок відповідно до Державного стан-
дарту повної базової середньої освіти і рівня формування основних компетенцій. 
Бажаємо успіхів! 
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